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N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1904034002 ALMAS NURAN FAJRI  35 60  39 85 D 47.85
 2 1904034035 AL HAADI DWI PUTRA  80 60  49 90 C 63.60
 3 1904034036 LISMAWATI  95 95  75 100 A 87.50
 4 1904034037 PEPY PEBRIANTI  48 60  58 85 C 58.70
 5 1904034038 PUTRI NADIA WIBOWO  86 60  49 80 C 64.10
 6 1904034039 ALVINA UTAMI PUTRI  85 60  51 85 C 65.15
 7 1904034040 MUHAMMAD HASYIM FADHILLAH  78 61  61 90 B 68.15
 8 1904034041 MALIKA PANDU NOVIANTO  83 85  40 70 C 65.00
 9 1904034042 AZRIEL FACHRUDDIN  85 95  67 95 A 81.30
 10 1904034043 ARTICKA GIFTY ADHASARI  78 85  55 75 B 70.25
 11 1904034044 SASYA NUR'AMDINA SAFITRI  35 60  48 75 D 50.45
 12 1904034045 NURMALA SARI  0 0  0 0 E 0.00
 13 1904034046 NESYA ANELIA SYAFA AZZAHRA  68 60  45 80 C 58.00
 14 1904034047 TITI MARDIANTI  59 60  63 70 C 61.95
 15 1904034048 ALIFYA NUR HALIZAH  33 60  46 85 D 50.15
 16 1904034049 AMIROTUN NISA  95 85  68 85 A 80.70
 17 1904034050 FATIKHAH YASMIN ARINI  95 95  57 85 B 78.80
 18 1904034051 SITI MASFIATUL ASANAH  34 65  31 80 D 45.15
 19 1904034052 FARID JULIANTO  70 85  36 85 C 61.65
 20 1904034053 SAFRIN YUNIARTI  0 0  0 0 E 0.00
 21 1904034054 LIA FATICHATU MAULIDA  73 60  46 85 C 60.15
 22 1904034055 PUSPITA  56 60  59 90 C 61.60
 23 1904034058 ALVANIA OKTIYANTI  90 95  72 85 A 83.55
 24 1904034059 ZAMRONI NUR  89 60  54 95 B 68.35
 25 1904034060 RAHADATUL RAFILDA  88 60  67 80 B 71.80
 26 1904034062 TANTRI  29 60  40 85 D 46.75
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 28 1904034065 IMELDA KIRANA FARANTIKA  75 96  71 89 A 80.05
 29 1904034066 SILFANIA SHIFA SARAH  83 85  70 80 B 78.00
 30 1904034067 SONIA RAMADHANI  60 95  37 85 C 62.05
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